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0)/11(1,V dc .111t, ina.
o M número 822/70 (I)) por 1;1 • (1(11.11,111 Fulja
en 1;1 NI ;trilla 1;ts que iti(lic;t1i. 1 ';'11.,ji
n;i !LO() )•
()1"111(IS )/Pfirlodo 1Orill(1.
O. M. número 823/70 (1)) por la que se declavail (le
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1..spec aifici .1(1 1 II- iI 1(' Cila11. 1);'1
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Resolución número 1.648/70 por la que se dispone pase
1;1 (h• (.1 ()ricial primero de ()fi
riiiw.. y Archivos don Juan
3.062 y 3.063.
Jo,,é Zarawila Vicente.
(111.:1<1() 1)1.: SIIIIMICIA1.1.:ti Y ASIMII,A1)0S
1..efo1ución número 1,649/70 poi 1.1 ipic icconoce (.1 de
II() ;11 IP,o pe, 111;111(111c del (11111111v() (hl II()
\lavo!' al Sublenicilic 1.,scribiente (1()I1 (..11
\ 111)1.111(1.os. 1 Vir, imt 3.063.
F.stado
Cal pi()
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Resolución delegada número 1.652/70 1,.()r la (iii
conoce 1:, ( aliticari(")11 I111/.() dr (i•a!' l'u()
11 1)(1 solia1 que cita, 'Página 3.061
Resolución delegada número 1.653/70 por 1;1
Col1or(11 LIS ;11111111(11'S (III(' e I (..•ctiall ;ti
l'ClaCi()11;1.
111A111NI.:1(1,1
(•111*.vos,
111
S('FC
fundidad
()11;t1 (pie
Resolución delegada número 1.654/70 pul- la (fule se re
(.1111()C(' 111 :11)1 11 11(1 (1t. 1litce;i(1( )1 11( tiirlit.t1 :11
(111(• S(' l•Istiel-la 3,11()
T 11 () l' A
(.1tr.s'os.
Resolución número 235/70 imu 1;1 que C admite
1)et'so1t;t1
,ara cíce
1tiar (.1 et11-,() ;t etti,o a (.I)() JliI1II,,, bp, Cabos
segtItttlwi 1.1-ipeciarvitw, de 1 itiatttei 11
relacionan. 1 ';'11_,,itia ,S.0() 1.
de N1.11 'uta (Ittv
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE IN D'A NTERIA DE MARINA
TROPA
1/(Pin(1/4'.5.
1:el-a-)1tición número 1.650/70 poi la wic se con
icenvanclics (iti(" e\prusan pcisonal
lniant(ría de NI :o ina
mas 3.(161 v 1065.
ORDENES DE OTROS MINISTE
MINISTERI() I)E 1-IAC1ENDA
() l.(1(.11 de (1t. m'y icilibt t. dr 11)70 por 1;t que
1t11 1a!, oi)uracion(-, tb. cies 1 (. (lel ejercicio t
(1(. 11)70, en 1 (.1;tei:1 con
11t,, 3:0'65 a
(111(' 1 11C 1 111;1
RIOS
SU I ti
1 1;"(1.,,i
Número 281. Miércoles, 9 (le diciembre de '1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO 1\i!AYOTZ
DE LA ARMADA
Nornws v Especificaciones Milita; (s (1c 10 .11(I)ina.
Orden Ministerial núm. 822/70 (D). ('()11
arreglo a lo dispuesto en el Manual de Norniztlizaci(")11
;Militar, aprobado por Orden de la Presidencia (1(.1
Gobierno de 28 de julio de 1967 (D. (1 206),
y calificadas por la Comisión Iiiterntinisterial (le Nor
malización Militar del Alto 14:1;«1() May()l
Normas particulares de Marina,
mentarias las siguientes:
NM-T-861 M "Tejido para filtros de aceite de lubri
cación de turbinas."
NM-A-862 M "Aceites tipo '1' para compresores
frigoríficos.''
De acuerdo con lo dispuesto en el referido Manual
y Orden Ministerial número 375/58 (1). O. núm. 30),
por el Servicio de Normalización Militar (le este Mi
nisterio se procederá a su edición y distribución.
C( mo
declaran regla
Madrid, 7 de diciembre de 19 0.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Normas de Obligado llfarina,
Orden Ministerial núm. 823/70 (D).—Cuilipli -
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. ilt‘i
mero 57), sobre Normas de Obligado Cumplimiento
en Marina, vengo en disponer lo siguiente:
1. Se declaran de Obligado Cumplimiento .en Ma
rina las Normas UNE indicadas en la relación A. y la.,
Específicacione 1NTA reseñadas en la relación 13, pu
blicadas a continuación de esta Orden, editadas por el
hiltituto Nacional de Racionalización (1(.1 Trabajo y el
Iti-dituto Nacional de Técnica Aeroespacial, respecti
vaniente.
2. Quedan anuladas y sin valor alguno la Norma
NE de la relación C y la Especificación 1NTA de 1:1
relación 1).
3. Por el Servicio de Normalización
procederá a dar cumplimiento a I() dispuesto en (.1 plin
to .3.° de la referida Urden Ministerial, incoando el
correspondiente expediente de crlito para adquisición
y distribucli'm de las Normas •()11 cargo a los medio ,
económicw, previstos para tal fín (.11 el vigente pru
supuesto.
Madrid, 7 de diciembre de 1970.
BATI1RON141
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
A N )
I■•lación A.
1.XIII
1 'Ni'''. 1 002 (2» 1:evi,i(")11) filsc•itos e impresos
("Tilicos. N 111111.1:1Cil111 (ICC.1111:11 (le Caphill(),,
1 'N I1 17 1(J,-) Mtieca cruciimilne para acci()1ud
(le tornillería. :\leclidas itudimeniales.
17 0(")311.1 Llaves fijas (le (los bocas IR)
(1111.lada-.
UNE 17 0011.2 1,1aves fijas de dos boca
U N.17. 36 086 (11:11)1 ii11:1 (11 :teer() e r;1x1,11:iv(,,
1ien(1(),1):11-n eni1intici(")111, e1,11ili11IIaci("ni 1I iri(),
lip()L. y e:11'1(1;1(1es,
1' N 087 Chapas grue-i y medí:1 (.11
ai carbow) y carbonomanganeso para cableras
pierdes a ini(')n. Clases, tipos y calidades.
-LINE 111 Pruberias PVC :\léto(los
de ensayo.
,
Lceros
y red
Relación 11.
INTA 15 02 26 1 'e1 e1raci(')11 "Iwir,,i,1
IN-rA 15 02 31 Destilación (1(.1 inetanol
INTA 15 02 4() ,1 Pinito de fusiOn (le "¡m'Inda
tutn" y parafina microcristalina.
1NtA 15 04 42 J Corrosión del cobie pro
duetos petrolíferos.
IN'FA 15 04 69 Acidez (1(.1 metanol.
1 NTA 16 02 31 1V1 teria fi ja y v()kilii.
1NTA 16 02 31 C(nnirtilibilid:n1 (le suincionc.,,,
c()Ti ",,tan(b)ii" (le linard.
1 N'EA 1 lp 1,1 ()I Fosfai() (b. 1 ricr(--,ib).
1 NTA 1() 2,3 09 A Disolvente 170 "()
LINE 10 028 Inyectores para aceite pe-,:1(10.
didas de montaje.
1■(.1aci(")11 1).
INTA 15 04 42 A Corrosión
ductos petrolíferos.
(1(.1 cobre 1)()r pr()-
ri
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
kr/ in) V.
I?esoltición níml. 1.648./70, (le la J1;111ir:i del
1)(1):111;imen1o (le l'er,otial. cumpli, (•1 (lía 4 (le
i1111.P1 1`)/.1 1:1 ellad teglanientari:1, se di.,1)(itie que
dirbd ferlid )ficial primero ( )ticitias y Al-chi
vo, (11,11 .111:111 Jt Zaral.y)za Vicente CeS(' (;11111'
(»i(')11 (I(' "aCtividad" y pase a 1:1 de
"
rel 'tracio", quedan
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(II, lumbre de 1970 Número 281.
do pendiente ud seSialainiento (le haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de
,11,1(I1id, 1 (le dicienibie (h. 1970.
NI. A 14M 1 ItANTI.:
1 kI v. 1)1. 1. 1 )El'ARTAMENTO PERSONAI„
Pita (la Vciga
, 11111 11 . • 11
Cuerpo de Suboficiales y a::.imilados.
1?esolución m'un. 1.619/70, (le la Jefaltila del
11(liall;1111(.111() (le l'er-,()nal. 1)111- reunir las c(nidicio
w.. que exigen en 11 ()niel' de 1.1 l'resid( del
Gobierno de 2 de diciembre de 1!)'()7 ( I ). 111.1111. 291),
q. reconoce el dereello ;11 11Sn pel-111:111eIlle (lel (11.-1111tiV()
,;(1 Alio 111,1;1(10 ,\1avor al
don Carlos Carpio
"
I;tfti1, 1 (1( (1i(-i(1)11)1(. 1'17().
1411. .11,MMAI
.1 1.11.1.. 1)1.:1, DF.PAR'IsAMENTO DE PERSONAL,
FrlipC J ita da Veiga Sanz
••• •••••-•••••••• OMOSIIRIMM~~% 411...1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Rendida de Buceadores.
Resolución delegada núm. 1.651/70, de la _lefa
tin.a (1(.1 1)(1)iiita1 1ien1o de I >eruttal.-- I)()r liab(r fina
lizad() (1)11 ;11)n)vecli:itilient() e1 curso correspondiente,
para (.1 (pie fileion admitidos i)or la 1:eso1ución nu
',le•() 1 12/7() (1e 1)111:NA (1). (). 183),, se revalida
1;1 apt•iiiid llureadores, efectuada en la fecha que ¿tí
frente (le cada uno se indica, por los períodos que se
(xpres:in, liersmiLt1 que se cita.
i\ladrid, 1 diciembre (h. 14)70
11,xc1nos. Si es.
• • •
1' ILACI(N QtTE SI.. CITA.
(BC) (1t.. 1:1I,1111-1 í 1 de N1,11111.1 (buil .1,)• \lar
bea Iiii( z
..„.„.. ..„..
01 17
(I■(') S;111., id() ii:11(.11-icís1;t (hui •us(.. \I()fllui 1, I rti(ir() 7
`,-■;11.1;(.11h) Mecílilíe() 1■(,(1rír,11(.1 (*;(101 • • • 2(1
•
l)()! del( “acion :
1) 11; MI; 1)1.. ENSEÑANZA NAVAL,
\ iceine lo y *L'oyeres
1..(-(-lia a lit i; i((1(1
(1(.1 utIrs()
(lic•iunihre
niny()
n()Vielithre
darmammer■weimm~.~......"~".~INI•eig111111111111•111~1111111101111~...-1•10111•■1
Cahl po de Suboficiales y asimilados.
Call.fiCaCioln nilf:OS (id (;ron
Pr)fundidad.
1?esolución. delegada núm. 1.652/70, (le la jefa
(1(.1 1)(1);irtn1i1(in1o (h. Personal. Por lial)er fina
JI/(JI) con aprovecliami( lit() (•1 ciirso
rl L 1)("1.1(111(, 1);H:1 1.1 (111'. hl'. H()111111-3'10 J'\1"1"11() 1")r1■(.1)1tici(")11 (le I )111'..N,1 111'1111cm 1-12/7() (1 ). ). nú
meroJ1 (•(H1I(( .;11iiicaci(")11 (li. !luz() (h. ( ;r:111
SI:1)1(1)1(1dr
Sarwillo [luz() (1(,)1 ancisc() L;(1(1(.1'1"1:1 1■(HIFírli,
ee• *o. •••
e*,
Sargent() PI I111/0 (I()1) o\ ni( Jili() ei () Ete(.■ ()
MIIII~M•11111111
11( ríml() (11 que ;,e revalida
1)es(le
21 nuvicinlire
21 11()\ icnihre
21
'1970 21
11971,,21
197021
11w/1(.11111re
l(1vil i
11()ViC111111*('
P)73
1973
P)73
1>loillii(li(1.,,(1 ;tí perscinal (pie .1 clkiitiniiaci(")11 se relacio
na, atitigiieda(1 i i ;II 'teme de c..1(la ttnt.) se
Vladrid, 1 ( e diciembre de P)70.
14:x(11w. . Sres.
ELAC 1 (')N (,)111., SE CITA.
del(gaci(i)i%:
14:1. 1)ii<EuroP Di. ENSEÑANZA NAvAt.,
vjetnie Alberto y L'oyeres
(h)11 Jesí1)-, 1 rui. 1()(11 ír,iii
Fecha. antigüedad
del curso
17 dici(
17 (liciviobrt.
17 (lici( It11)1(.
í()(1() en que se revalida
1.4 11()viumbre
11 11()vill1)111(.
1.1 fluvi( t111)1.(.
1)I 11-\'10 f)F1( 1AI. nEr. MINISTERIO r
11)70 14
19701,14
1')70114
1~11.01••••
Hasta
111)171(1111)1e
ituvienthre
1974
1974
1974
E MARIN1Página 3.0163.
Número 281. miérc()1(..„ 9 di diciembre de '1970
1‘)CeolleCil11i0110 (1/)11.111(11'S.
Resolución delegada núm. 1.653/70, de 1;1 leia
tura del Depart;unento (le 1'erHHI;t1. 1)01. haber sido
declarados ptos en los ex111(1t( cutivneatinpor"
1:1 Reso1uci()11 numero 1'1)/70 (le 1 )1 V.NA (I), (). nú
m(ro 227), se reconoce la aptillid Serviciw, de 1 le
licópteros ;11 11riga(la 1■;1(liotelew.:Ifista don Anioni()
,Manitiez Tirad() v Sarent() (1()11
mil() Casal v Mi111(1 (1( "1".1.:1(1"F
marino al Sargento primer() S()11;iiita don 1'r;11 Icis('o
I .(#)pez (
Madrid, de diciembre de 1970.
Exento
Sres. ...
Por dele(,•tción:
1)11:1•,( uE ENsEÑANzA NAVAL
Vicente Alberto y 1,10vere,;
-F I
Marinería.
//r.17)1.
Resolución de1ep,:i(1:1 1.654/70, de la 1(.1:1-
tura (lel 1)(1).111:m1(1110 (h. I>( ()nal. lial)er iina
lizado con aproveclnto el ('iir,-,() corre,p()11(liente,
para (.1 que lu(ro') nombrado., i\ltiiiiii();„ poi 1,1 Pe o
Inción ininnero 20.2/7( ( 1( 1 )111;NTA (I). ).
1;t :tptillti 1 (le P.ticeador liletnent:t I
atitig,iiedad de '1 (Ic. lic) s, 'lumbre de 197(), :11 i)el ,c)11;11
siguiente:
C;t•o inter() Nlecánico (...._aye1:111()
varro Gambín.
::a1)0 i'l,pecialista (h. :\1;mi()I■r;i 1■;11.;1(.1 (':1
zada C(Hule.
Cabo segtuido pecialibtd ()
J. Alvarez Vázquez (,)ti•ipo.
reC011()Ce 111
Niladrid, 4 de dicietillui e (h. 197().
1 ) i delep,íI( 1()11 :
14:1, 1)ii<Eciou 1)1•, l'iNSEÑANZA NAV 11.,
Albert() 1 .1( ) (-)
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
Tropa.
Resolución núm. 235/70, de 11 1)ireeción (le
Enseñanza Naval. 1. Como consecuencia de 1;1
selección efectuada, de ;Irnerd() (•( n i 1 !)1Iili() 4 de
Id 1:('-rdliCh )11 (I(' 11;11 ,(1-1:111ta NaV;11 111'1111(1*(1 1M81/ 1 < )70
(1 ). ). n('Im. 225), lot Cabos segini(los
14: 1Per 'Vd de 1 el-i I :V1 11 FiMi (11le a
e(1111intia •
e ()Ji.J(. relael()11:1 Vi I efeel 11111. (111.S0 :i.,c(11,-()
a Cal)o, primelo (.1) la 141,,ctiela (le Aplicación (lel
Ctierpo.
1);"tpiim 3,(J64,
per-luna' debl'ra paSal)(111;1■1() ("()11 1.1
ítIllel;I('H.)11 11('CeS;11".1:1, al objeto de cinc. (h'CtI'l tipre
,e111;tc•iOit en 11 litela de A1licaci‘.)11 para itlici;t•
cut (l'u, 10 de eller() cic. 1')/- 1, recli ple\ 1 1;1 un
Asimismo, y ('i )I:111(.;lo a lo (lil)IIesto en la
h (((ti Ministerial tit'imero ,1.,1W;/(y() (1), U, 2,V),
son prottiovido,, ;t
1.;iie(1:1(1 v (.1.ec1(),, a( tinittilrativ(),
I)71.
('(II ;1111.1-
de 1() de eller() (le
14:S1e 11()111111*;111)iellto, (111e tiene (-.111(lel eVe11111:11,
y;'11:1(1() 1(11 1 e;trizaltd() (.1
1I() 1(11(11';1 C.I.CCI1V1(1:1(1 11W,1'.1 i1 )reseid;Ici(")n (.11 1:1
Escuela, donde efectuar:ni oportun:I., :111(daci()
nes (.11 :11)1(1;1`, (I(' 1(),-,
1\1:t(11 id, 1 de dicieti ibre (le 1970.
Ni, pp*,( .1( )1; DI. V.NSEÑANZA NAVAL,
\ Weide M'elloy 1 IOVereti
1.
2.
3.
(1.
2.
8.
9.
10.
L.' .
• • •
\( 1(')N 1)I., 11.1.1.PI.N( 1A.
luan rtanzóti
1)1:tz 1.artina.
11:1111()11 Paredes 1 lel il;'111(lez,
•1()-,e María Cluti('Tr(z )ter().
tul!) 1 mis ;\1:1((.():-, 11(11-(1)v.
José Tocino
\i i411(1 Angel Cabiera
Luis Soler Ap,iiilera.
Fraticiscu Márquez 1 11 itzoil.
V•incisc() Barrera i11111eitara
;()117.:1.1e1.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
NIT11(1011(
Resolución núm. 1.650/70, de la
Depariameni() (le 1'el-oil:11. Se concede 1:1 conlinnit
(ion en (.1 .e•vici(), en lo-, reeint,anclies (pie expresan,
,cy 19().8, ;ti per-()tuti 14.specialisla de 1111;1111(TH
(ie (lile c(iltliilluici('111 relaciona_
lel:11111;1 de1
Vla(lrid, -1 de di(ielltitt (. 197().
1'\1.15■11RANTE
11..1.1.; 1)1..1. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
l'<lipe Pita da V(irla ,`;:tnz
1...(s11)(1 , Sre .
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio (le Hacien(la.
()1\11)rN (le •i() (1‘. (1(i 1(170 por la
(me se reyulall 1(1‘, ol)(9-(1(iolics (le (.1*(9H. del
.
.(7.(TrIt'In (T011(;Illit() (I(' 1o)7(), t'll 1(1(1(1011 (0)1
10.s 11(110,\
1111 111'1111(r, !111(11(-.):
le (h. 1 J;lc1(.11(1;1, p;11-..) rei,911;IF 1.1,,
racion(.; (.1(.1.1.e (1(.1 1)1(..,(.111(. aii(), 111 lellid()
(helar lw-; t1i(.111(H Hui
Concesión a(iloiní'itica de consignaciones.
1.1, 11(m. (.1 1iiii)()1 te (le 1()s crédilos (1\1i:11)1(11w'
Ib y ,111)1(.111(.11111.ios pii1)11(pie
el no/(./ío )lici(r/ (h./ I'.», /(T(/() (lutraide (.1 III'
IIdi(i(11111)11', ,,(. atil(nii;'111(':1111(.111(.
(I(' •IV,11:11 (11;11111;1 V :11)1iCa(s•I(')11 1;1,,
)1'(1(.11;lei(111('S 1):11;1 (pie (lslas ()Ficillas 1)11(.
lus 1.(.1)()I1(11(.111(.., 111:111(lamientms.
Sciialamiento liabet es en el mes
de diciembre.
2.1. 1 ,;1'; 11('1111111:H 1):11:1 pul el'ho) (le , 11;111(1 ("-,
arlIVW; V Vali:a ("1 1:m1(1111;11 11 41 (14 (VI( 1(1 111)1e
CUI*1';11;'111 (11;1 eill1 () del (11:1(1() 1C111.11.11.111
el 111.1'11ili (11:1 ;I la (1(' C11111:11)111(11(1 (1( 1 .\1.1
111',1e1 10 ( :1 11 1)(.1('IP:Iel('111 de I 1;1C1(.11(1:1 111(1('('(1;1,il
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1.01.71
1.01.71
1.01.71
1,01.71
1,01;i1
1.01.71
1,01.71
1.01.71
1.01.71
1,01,71
2.01.71
1,01,71
1.01.71
1.01.71
1.01,71
1,c1.71
1.01.71
1.01.71
1.01.71
1.01.71
1.01,71
1,01.71
1.01.71
1 01.71
1.01.71
1.01.71
1,01.71
10.01.71
141.01.71
••••••~1~11•111.0.9
de acuerd() eem I() (1kpile.,1() (.11 (.1 imiller() () (1(. 1.1
)1(1(,11 Mini 1(.1.1,11 (1c ..21 (.11(.1() (le 1(1()2, i)()(1iiic:1(1;t
1)(11. 1:I 2(..; (1e e (1(.1 saic
nizaci('in (1(. c(i111:11Ii1i(1:111 (1(. ,
1):11.:1 1;1 (.1.(.cii\ )(1;1(1 11(. la paga (.xtraordinaria
(1(.1 p(l- 1)1).11 activo (le 1;1' civil \
1111111:u ,(. 1(.1 1(11;',11 en Client:, 1;1,, dis1 (),,i(.1(111(., e()11
1(1 11(1;1', t11 1;1', ('()1'r('l)()11(11(111es 1 ,('\ e;) re1 1'11niC1(1
11("), el1 /,',1 (11;11111;1 (1(11(11111111(1.1 (11 ;1111(111(1 1)1-1111(1m,
a1):111.41(1() (•), ¡hl 1 )eCr('l() 1 .1.\' 1 1 //1()()5, (1(' (Y (le 11()
11.1111)1.(., v artíc111() (lel I )ccreti) 1.ev 1 5/1<u1./.
(10 27 (11. noviembre.
2..i. 1.os ir.lbete activos v la paga ex1rao,1(1i11;tri:1
covrespondiumo. 1 i e (le diciembi ier:in satisfecitw,
el d'u, vunni(K)s, fecha que sefutla
lima p;tg() est:H II JI l'ard ainkis per
cepci()11e,; e\pedir;"1 1111 '1110 lihnimientl), siempre
(iip. e(111 (-.11`1',(1 tul «)11(s(1)1(1,
lario
1 II, 11:11)(1.u.' 1):1' 1v(), v 1:1 111"H":11id:1(1 (.\
;1(1r(1111:11 (1 c()111"(11 1() (.;,1(l)1(.(,-i(1(,) (11
1,1 ;11 11(111(1 lert ei (1 1 )cci (111 1 ,ev 11/ 1()65, y :mi icul()
,.1.(141 (1(.1 I )ecr(ii() Lev 1 5/1'4)7, 1 Id1:'m
Himull.:nleamente ;1 1)11.1i1. del 11H 1
3. Tramitación y pal.),o de mandamientos
el, los últimos días (lel mes de diciembre.
,\1 1)1)jet() (1(. 1.,ts (1)eraci(mc-, de fin
a•i(), ias )rdeu;Ici(nleis de Page) civiles v
parlir (1.1:1 11(1 remitir:ni 111;m1(1:1111i(.111() ;11g1111()
1:1‘, T('‘,01(.1-í;P, (le 1 i;ici(.11(1:i. N() ()1i.,1:11t1(.. Lti-, cita
)11,-; )1(1(.11:1(sin1ies c()(11 ('\pidiendo 1(1,,
DIARIO (11:1CP\I 1)1"1. MIN1STFR10 1)1r
Número 241. diciembre de 1970■Iiéorcles, (e
a 1os expedido, con cargo a 1:1 ( tienta de ()peraciones
1
(1e1 Tes)ro, ,e;.ttitall el tramite genera' (te esta ciase
de mandamiento,.
1 1.2. .\1 objeto de que el saldo de la cuenta de
financiaciOn de Planes Provinciales en 1 de ene! () pro
ximo permita la expediciOn de mandamiento-, para
efectuar el pago de las certiiicaciones (1e obras ejecu
tadas durante el cuarto trimestre de 1970, dentro de
lo.s créditos autorizados, durante ei mes de diciembre
se expedir:ni los oportuno, mandamientos "()1)"
la cuantía necesaria para e\ itar po,ibles deinolas
el cumplimiento de estas (ibligaciones.
11.3. 1)tirante el primer trimestre de 1971, las Co
misiones Proviliciales de Seuvtelos, I e,cincos podr(lii
• • • •
continuar expidiendo doctimenws contables. "()1)"
para gastos de sostenimiento correspondientes a obli
gaciones contraídas e imputada, al ejercicio de 1970.
Las 1)e1egaciones de 1 lacienda estamp11:1n sobre los
mismos el cajetín a que se refiere apartado 5.1.4 de
esta Orden.
1 1.4. La ()rdenación Central de Pagos expedir¿í
los documentos contables "C(i" y "CP" que proce
dan, por los saldo, de autorizaciones y disposicione,„
conforme se previene en el número (-) de esta ()n'en.
12. Créditos especiales.
12.1. 1,as Secciones de Contabilidad que tengan a
.;ti cargo créditos en 1os (in(, por disposiciOn expresa
I.X1I1
de la 1,e (lite Ius regula, stu, rettuntente„ (1e));(11
•
•
itteurpora(to,, ;II ejercicio (le l/ 1 , uoilinniaran cuy..
salido documentos contable; "( )", " 1 ' y "( )1>" iiltsin
(.1 1 (1( marzo siguiente.
I 2.2. Cont;thilliz:tdo doctunent() (1)111.4[1)1e "("G"
(,1 :1111(q.ir,teiH1les, U nlicitwit (1(.1 Mi
ni.,terio de 1 lacien(In 11 ineorporaci(')It a1 ejervici()
(h. I( r/- 1 (lel :11(1() preHtpuesto ;111111t(1() en 31 (le
,\11:"11()ga ( ) )(h11(i)1 U re;11irat.1 (.11 31 (1e ntari(), itiva
(fue se cont;thilice el dok 1tine1I1() "(1)- pm- (.1 s:11(10
de disposiciones.
1 ,o que (ligo a VV. 1 1. ,-;11 coimrimi(.111() y
electos.
1)i guarde :t VV. 11. iiiiich(p;
Nladrid, ,30 de noviembre de 1 )
N/1()`1:141A1,
11mo 1)H.clor (ieneral de1 T'esoro y Presu
puesto, e Intel entor ieneral d• 1;1 Administración
(1(.1 11;1(1(
(1 )(.1 1:, (). pítg. 19.647.)
I NI l'It ENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
e
I la 3,068, I) I A In( ) OFICIA DEI, MINISTERIO DE MARINA
1,XIII
_
111(.ye, l() de diciembre de 1070.
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 2311970, de 2 de diciembre, sobre aprobaci(')11 de la
Cuelo General (lel F.stado correspondiente al ejercicio
(h• 1Paginas 3.070 y 3.071.
ORDEI.NES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO MI, PERSONta,
DMECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
111.1 oul( •iAlks
1)(..v1ino.v.
:iuselución número 2.472/70 p(ir T'e se (11 pnile paM' II
(11•1111;((1(),-; ít, la 1 l) F.( •( ) Ca I tageila (.1 Callitítil
(rl)(.1;), Ingeniel() (LAN) don José 1)(u)le l'ése/
I() y (.1 Teniente de Navío liiKenier() (1'\ N )
!niel Gaicía Verii;;;Idet. 1)(1ina .)).071.
ReFolución número
1a 1i1níte'n')Ii
!HIT() ( 1 N ) don
11:IS 3.071 y 3.072.
d(111
1.656/70 pm. 1:1 (pie se dispone pase
(I(. Navío litge
,(o-eilte.-
11115 a(14)» (i11).11;'111
,
•
( )',4‘ Al ;II 1;1 1 ,e1
Cum< no DE SHOOFICIALFS Y ASIMILADOS
1),e,r/inos.
Resolución número 2.473/70 poi- la que (li )'IS(
(b.,,tina(1()!., al Ltia:tel Iiistrue( i(")11 de Marinería. (le
dfli/ .(111(1(1;11)1(,1 d()11
11.11«141 y 11(11) A1I(111,() 1'ay('):1
11;1 3.()72.
Resolución número 2.474/70 por la que se (Ikpmut pase
(1(.(dinad() a los Servicios de Armas V 1 )ele1 11-.;IS SI11)111.1
Carta1),(b11:1 (.1 S'argento prinietofinas y limitiaria‘;
Contrainaest
11:1, 3,072.
don 1:1111()n Aineijeiras.
/ç'('/ ¡ros.
O. DI. número /1/70 (1)) por 1:1 que S(' (1.1ti1(111e pnse
‘'Ictir;1<b)» el Contrantae,dre IVIayor (1)11
1.(*(pei. 1Vig1na 3.072.
(/‹. por (')Ifcrino,
Resolución número 2.175/70 Pi,. 1.1 (111(' Se ColICe(1(' 11 (1W.
, prOrrol(a de licencia por enfermo al 1■:1(1.1111(.-
legrafista
na 3.072.
(1,),, Manuel J. Cela
Crie; hi (.0114(711ria ell SerViCio.
O. M. número 825/70 (D) por la que se concede la Cruz
a la ( ()tistancia (.11 el Servicio, en las eateg„orías que SC
citan, al
y 1073.
persmui I que se relaciona. - Páginas 3.072
FUN(T()NAltl()S ( !VILES Al. SE1(‘'T( 1(1 DE LA AR ADA
Puestos 010 trabalo.
Resolución número 2.481/70 For la que se disp(men los
cambios de puesto:.; de trabajo del permital que S(`
seña. Página 3.073.
1.11N1('IoNAltl(),; 1/1.; 1.AS ESCALAS A EXTINGUIR
,S I/1104•( 111
Resolución número 2.482/70 poi la que se concede el re
(/ al servicio activ() al Operario de primera ( Al
bañil) de 1;1 Maestiania (1,• la Armada, a extiluotir, José
ía 11IrÍIii Znaza.
1?alas.
Resolución núniero 2.483/70 por la que causa baja en la
Inadd, 1)()1- lanevitniellt(o, leapataz ser lindo ( Hee
Iiieista) de la Nlaestiall/a de la Armada, a
don Andr('-: L('ira '1'<r¡(). 1 i 3.07.3.
I'lHSONAI. VARIO
1 no funcionarjo.-Colitniiiicion,,s.
I:csolución número 2.480/70 pi)t, 1.1 (itle .;(. dispone 1a con
eclii (1 ca1."1( lel y la categoría pi ofesional que
t.e indican, del pul 1111;11 que
nas 3.073 y 3.074.
Sl' relaciona.
Resolución número 2.479/70 pol 1;1 (pie dHlone la con
1ra1aei(111), ron (.1 ear(leter y la categoría proíe:;ional que
111(lic1()IIall, (111 pers()11al que se cita.- -1)41itta 3.071.
1Zesolueión número 2.477/70 p.or la que se dispone la con
CHI1 carcler fijo y 1;1 eat( go! ia proíe(ional (le
\ Adniiiii.liatiyos, pers(wal que se rese
lla 3.071.
1:eso1ución número 2.476/70 por 1;1 que se (1i.,imne la con
11.11aeiiM, ron earAeter interino y la eatem ía profesio
nal de AtialL1.1 de m'inicia, (Id petonal que mencio
na. l'al.r,111:1., 3.071 V 3.075.
áltleTO 2I. Iliércoh.‹, 9 de diciembre de 1970 I.X111
a los expedidos con cargo a la cu Oenta de peracion 1,es de la Ley 4111(' III.N l'egIlia, su, reinaneittes deban -er
del "re,,g,r(),, .4.:znirán el trámite general de esta clase incorporado, al ejercicio de 1971, continuaran cur
.•
(le mandamientos.
11.2. .‘I objeto de que el saldo de la cuenta (le
fin:inciaL-ión de Planes Provinciales en 1 de enero pró
ximl. i)ertnita la expedición de mandamiento, para
efectuar el 1)ago (le las certificaciones de obras ejecu
tadas durante (.1 cuarto trimestre (le 1970, dentro de
10s créditos autorizados, durante el me, de diciembre
se expedirán lo, oportunos mandamiento, -01)" por
la cuantía necesaria para evitar posibles demora-, en
el cumplimiento (le esta, obligaciones.
11.3. Durante el primer trimestre de 1971, 1;ts Co
misiones Provinciales de Servicios Ti.Tnicos podrán
continuar expidiendo documentos contables. "OP"
para gastos de sostenimiento corresplifidientes ít ()1)11-
gacione, contraída> e imputadas al ejercicio de 1970.
Las 1)e1egaciones de llacienda estamparán sobre los
mismos el cajetín a qtte se refiere el apartado 5.1.4 (I(.
esta Orden.
11.4. La Ordenación Central de Pagos expedirá
los documentos contables "CG" y "CP" que proce
dan, por 10, saldos de autorizaciones y disposiciones,
cotlfirrille -E* previene Cil el 1111111(TO6 (le e,,ta Orden.
12. Créditos especiales.
12.1. Las Seccione,, de Contabilidad que tengan a
*1 I1 cargo credito, un los que, pur disposición expre ;t
Níttl(10 ductintento.N contable. "()", "I' y "Op" hasta
(•1 31 de marzo siguiente.
1).9. Contabilizado (1 documento contable "CG"
1,1,r el saldo de autorizaciones, se solicitará (lel Mi
iii,terio (le Hacienda la incorporación al ejercicio
de 1971 del s;t1(10 de presupuesto anulado en 31 (te
enero.
.\1L;'11()ga "1ivr:Ici)11
%(./. (itie se contabilice el do( ~tinto "Cl'" por (.1s:t1do
(le )n(
realizara en 31 de marzo, una
1,() (pie (ligo a VV. 11. para su coin)cintiento
efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madr1(1„3() de noviembre de 1970.
N1()\1:1.1.NI. Lt Y:YE
limos Sres. Director General (lel Tesoro y Presu
puestos e interventor (*funeral (le la Adinini,tración
del 14".stado.
(1 hl (). del Rstado m'un. 289, pág. 19.(47.)
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